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PRAVNI ASPEKTI ULOGE MALE PRlVREDE U
PROIZVODNJI NAORUZANJA VOJNE OPREME NA
PRIVREMENO ZAPOSJEDNUTOM TERITORIJU
Autor analizira pravne uvjete, okvire i granice organiziranja proizvodnje naoruianja i vojne
opreme (NOV) na privremeno zaposjednutom teritoriju (PZT). Zatim utvrduje moguce
subjekte male privrede te mogucnost i pravnu dopustivost da ti subjekti organiziraju
. proizvodnju NVO na PZT.
Mala privreda; proizvodnja vojne opreme.
1. UVOD
Organiziranje proizvodnje naoruzanja i vojne opreme (NVO) na privremeno
zaposjednutom teritoriju (PZT) jest pitanje ostvarivanja znaeajnoq dijela funkcija
sistema opcenarodne obrane (ONO). Nairne, jugoslavenski pravni poredak
determinira ONO kao jedinstveni sistem organiziranja, pripreme i aktivnog
sudjelovanja radnih Ijudi i gradana te njihovih organizacija i zajednica u odvracanju
i sprecavanju opasnosti za zemlju, u opcenarodnorn otporu i u izvrsavanju drugih
zadataka radi obrane nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalne cjelokupnosti i Ustavom
SFRJ utvrdenog drustvenoq uredenja. Zbog njegovog karaktera i drustvenoq
znacenja sistem ONO je uspostavljen i cjelovito reguliran pravnim propisima (ustavi,
zakoni, podzakonski akti) i samoupravnim opclrn aktima (drustvenl dogovori,
samoupravni sporazumi, statuti, odluke, pravilnici).
Sve to upucule na potrebu da se rnoqucnost organiziranja proizvodnje NVO na PZT
izuci i s pravnog qledlsta. U vezi s tim potrebno je istraziti, anallzirajucl pozitivne
pravne izvore, te sintezom utvrditi: moqucnosti i pravne dopustivosti proizvodnje
NVO na PZT; rnoqucnosti izvodenja proizodnje NVO u maloj privredi na PZT; pravnu
uredenost drustvene organiziranosti nosilaca proizvodnje NVO u maloj privredi na
PZT. .
lstrazivanjem spomenutih tematskih cjelina dobit ce se odgovor na nekoliko
znacajnih pitanja: prvo, kakva je uloga male privrede u sistemu ONO, drugo, da Ii
je mala privreda organizacijski i funkcionalno usmjerena na ostvarivanje svoje uloge
u sistemu ONO, trece, kakva je pravna rnoqucnost i dopustivost organiziranja
proizvodnje NVO na PZT i cetvrto, koliko se mala privreda razvojno osposobljava
za proizvodnju NVO na PZT.
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2. MOGUCNOST I PRA VNA DOPUSTIVOST PROIZVODNJE
NVO NAPZT
Sistem ONO u Jugoslaviji je reguliran s vise pravnih izvora, razllcltlh po vrsti, pravnoj
snazi i donosiocima. Jedno su pravni izvori koje donose drzavni organi. Tu spadaju
ustavi i zakoni koje do nose skupstlne (Federacije, republika i pokrajina) i podzakonski
akti (uredbe, naredbe, pravilnici, uputstva) koje donose tzvrsna vijeca i organi uprave
drustveno-polltlcklh zajednica. Drugo su samoupravni opcl akti (drustvenl dogovori,
samoupravni sporazumi, statuti, odluke, pravilnici, uputstva) koje do nose organi
samoupravnih i drugih organizacija i zajednica radnih Ijudi i grad ana.
Svi spomenuti izvori, klaslcnoq i samoupravnog prava, dolaze do lzrazaja u
konstitu!ranju i ostvarlvanju sistema ONO. Uglavnom se ustavima i zakonima
utvrduje, a drugim aktima realizira sistem ONO. Tako se ustavnim odredbama
utvrduju osnovni principi organiziranja i djelovanja sistema ONO, zakonima 0 ONO
uspostavlja se cjelovita organizacija i funkcioniranje sistema ONO, a podzakonskim
i samoupravnim opcirn aktima ostvaruju se ustavne i zakonske odredbe i djeluje u
pravcu funkcioniranja sistema ONO.
Dakle, organizacija i djelovanje sistema ONO je regulirano pravom. Kako su sve
organizacije radnih Ijudi i grad ana integralni dio sistema ONO, a to znael i mala
privreda, proizlazi da spomenuti pravni izvori odqovarajuce ureduiu funkciju male
privrede u sistemu ONO. Analiza odredenih pravnih izvora to potvrduje.
2.1. Ustavno-pravne osnove organiziranja proizvodnje NVO na PZT
Odredivanjem osnova sistema ONO Ustav SFRJ daje nesumljive temeljne pravne
osnove za uspostavljanje i razvoj organizacije proizvodnje NVO na PZT. Tako Ustav
utvrduje neotudivo pravo i duznost radnih Ijudi i gradana da stlte i brane nezavisnost
suverenitet, teritorijalnu cjelokupnost i Ustavom utvrdeno drustveno uredenje SFRJ. i
Zatim, Ustav utvrduje da samoupravne organizacije i zajednice vrse pravo i duznost
obrane zamlje, u skladu sa zakonom, planovima i odlukana drustveno-polltlcklh
zajednica. U vezi stirn organizacije i zajednice osiguravaju sredstva za narodnu
obranu i obavljaju druge zadatke od interesa za ONO.2 Ustavom je Federaciji dato
u nadleznost da ureduje osnovna prava i duznostl radnih Ijudi i gradana te njihovih
organizacija i zajednica u oblasti ONO. Stirn u vezi Federacija urodu]e posebna
prava i obveze samoupravnih organizacija i zajednica u pogledu proizvodnje
naoruzan]a i vojne opreme te pruzanja usluga za potrebe ONO.3 Federacija je u
tom smislu donijela Zakon 0 opcenarodno] obranl" kojim se ureduju osnove sistema
1 Ustav SFRJ. clan 237.
2 Ustav SFRJ "Ian 239/3.
3 Ustav SF -; clan 281/6.
4 "Sluzh.el:' 'j. t SCRJ", broj 21/82.
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ONO, osnovna prava i duznostl radnih Ijudi i gradana, kao i njihovih organizacija i
zajednica u ONO, pa i proizvodnju NVO na PZT. Na temelju toga Zakona republike
svojim zakonima pomnije ureduju ostvarivanje sistema ONO, ukljucivsi i organiziranje
proizvodnje NVO na PZT.
Oakle, Ustav SFRJ je utvrdio okvire i granice konstituiranja i djelovanja sistema ONO.
Ustav je, sto je za predmet razmatranja vazno, odredio pravo i obvezu organizacija
i zajednica da u skladu sa zakonom obavljaju proizvodne i usluzne djelatnosti za
potrebe ONO. Logicno je da se ovdje ima u vidu i proizvodnja NVO na PZT. Otuda
potreba da se potpunije analiziraju spomenuti zakonski propisl 0 ONO. 2.2. Pravom
odredena uloga male privrede u ONO na PZT
Uloga radnih Ijudi i gradana te njihovih oragnizacija i zajednica uredena je Zakonom
o opcenarodno] obrani (u daljnjem tekstu: Savezni ZONO) koji se lzrazava kao
sistemski zakon u podrucju ONO. U tom smislu Zakon ureduje osnove sistema
ONO, odreduje osnovna prava i duznosti radnih Ijudi i gradana te njihovih
organizacija i zajednica u ostvarivanju sistema ONO i tako osigurava jedinstvo
obrarnbeno-zastitnoq sistema Jugoslavije.5 Na temelju toga Saveznog zakona
donijele su republike i pokrajine njihove zakone 0 ONO. Tako je SR Hrvatska donijela
Zakon 0 opcsnarodno] obrani (u daljnjem tekstu: Republlckl ZONO)6 u kojem je za
SR Hrvatsku u potpunosti ureden sistem ONO i utvrdena prava i duznostl radnih
Ijudi i gradana te njihovih organizacija i zajednica u pogledu ostvarivanja sistema
ONO. Kako su republickl zakoni doneseni na jedinstvenim osnovama sistema ONO
koje je utvrdio spomenuti Savezni zakon, u daljnjem radu smatramo osnovanim,
zavisno 0 potrebi, analizirati samo Zakon 0 ONO SR Hrvatske.
Prvo je temeljno odredenje funkcioniranja ONO da radni .ljudi i gradani i njihove
organizacije i zajednice, u okviru svoje redo\tne djelatnosti u miru, organizir~u,
pripremaju i ostvaruju ONO i poduzimaju mjere i druge aktivnosti za rad u ratu. U
vezi s tim organizacije i zajednice su duzne, radi osiguranja proizvodnje i pruzanja
usluga, opskrbe oruzanth snaga u ratu, osigurati i od~ovarajuce rezerve materijalno-
tehnlcklh i drugih sredstava potrebnih za rad u ratu. Organizacije udruzenoq rada
su duzne medusobno suradivati u provodenju priprema za ONO i uskladivati svoje
planove obrane, osobito u opskrbi energijom sirovinama i rezervnim dijelovima,
isporuci gotovih proizvoda i medusobnoj koordinaciji rada u ratnim uvjetima na
postojecim ili ratnim lokacijama.9
Orugo je temeljno odredenje funkcioniranja ONO nepriznavanje kapitulacije, ni
okupacije SFRJ ili njezina pojedinog dijela. Ako bi neprijatelj privremeno zaposjeo
dio teritorija SFRJ, radni Ijudi i gradani te njihove organizacije i zajednice, koje se
nalaze na tom teritoriju, nastavile bi opcenarodni otpor neprijatrelju, postupajuci
5 Cit. Savezni ZONO, clan I.
6 "Narodne novine SRH", broj 27/84.
7 Cit. Savezni ZONO, clan 6., Bepubllckl ZONO, clan 14.
8 Cit. Savezni ZONO, clan 39., Hepublicki ZONO, clan 15.
9 Cit. Hepubllckl ZONO, clan 16.
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prema propisima SFRJ i lzvrsavajucl odluke i naredenja organa koji na tom teritoriju
rukovode opcenarodnlm otporom. To znaci da radni Ijudi i grad ani, kao i njihove
privredne organizacjje i zajednlee, ostvarl{bu svoja prava i lzvrsavaju duznostl u ONO
i na prtvremeno zaposjednutom teritoriju. Nadalje, to znaci da propisima utvrdena
prava i dtJznostt radnih Ijudi i gradana, te njihovih organizacija i zajednica u aNa,
jesu obavezna u miru i ratu, na slobodnom i prlvrerneno zaposjednutom teritoriju.
Ra~umljivo, razlika je sarno u uvjetima i okolnostima u kojima se ostvaruju prava i
dufnostl iz aNa.
Trece je temeljno odredenje funkcioniranja aNa pravo i duznost radnih Ijudi i
gradana da se organiziraju i sudjeluju u organiziranju, pripremi i ostvarlvanlu aNa.
U tom smislu imaju pravo i duznost u svojim organizacijama i zajedrtlcarna odluclvatl
o pitanjlrna iz aNa, utvrdivati programe mjera i aktivnosti, donositl 0d.gpy~,raj~?e
samoupravne opce akte i poduzimati druge potrebne mjere i aktivno~i;1,l ,oNO.
U vezi s organiziranjem proizvodnje NVO na PZT je zakonskim prQ~si;ma l1tyrdeno
vise znacajnlh pitanja. Tako je utvrdena radna obaveza radnih Ijudfi gradana. Ona
se sastoji u izvrsavanju zadataka i poslova njihovih oraganizacija i zaJednica te u
obavljanju zadataka i posJova za potrebe oruzanih snaga, kako u pripremama tako
i U ostvarivanju aNa. Zakenom je odredeno da u organiziranjui izvrsavanju radne
obaveze brinu samoupravne or-ganizacije i zajednice, drustvernrpoJiti~ke i druge
drustvene organizacije i nadlefnl organi drustveno-polltickih zalednlca.!
Zatim, u vezi s .organiz.franjem prelzvodn]e NVO na PZT je i meterijalna obaveza
radnih Ijudi t'9raEJarna. 'Ona se .sasto]t u obvezi davanja svih vrsta potrebnih
materijalnih~stava 'La potrebe funkcioniranja organizacija udruzenoq rada
znacajnih za 01'40. Tuobavezu imaju i stranci koji stalno zive -na teritoriju SFRJ,
oslm onih koJi su na sluzbi u predstavnistvirna stranih drzava i medunarodnih
orqanlzacqa'
Nerna sui'nnje da su radna i materijalna obaveza znacajne pretpostavke za usplesno
orqahtztran]e i obavljan]e proizvodnje NVO na PZT. AIi, sarno organiztranje
proizvodnje NVO na PZT je propisima odredeno organizacijama i zajednlcama,
gradanskihl pravnim osobama i radnim Ijudima koji samostalno obavljaju djelatnost
osobnim radom sredstvima rada u vlasnistvu grad ana. Ovako definirani subjekti
obuhvacaju i nosioce djelatnosti male privrede, mada ih zakon posebno i tako ne
oznacava. Nairne, propisi 0 ONO ne obuhvacalu nazive privrednih subjekata kako
su oni odredeni u najnovijim prlvrednlrn statusnim propisima (Zakon 0 poduzeclrna).
Ova tematika ce se anaJizirati u narednom dijelu ovoga rada. Vazno je utvrditi,
nezavisno 0 nazlvlrna privrednlh subjekata, koja prava i duznostl odreduju propis!
nosloclrna proizvodnje NVO na PZT.
10 Savezni ZONO, oon 11. i 16.
11 Savezni ZONa, clan 13. i 14.
12 Savezni ZONO, clan 23. i 27.
13 lsto. clan 28. i 30.
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Ponavljamo raniju konstataciju da je osnovana duznost radnika i drugih radnih Ijudi
u organizacijama udruzenog rada i drugim organizacijama da se u okviru svoje
redovne djelatnosti organiziraju i pripremaju za svoj rad u ratu: sve to u skladu s
ustavom, zakonom, osnovama planova i pripremnih mjera za obranu zemlje,
osnovama priprema privrede i drustvenih djelatnosti za funkcioniranje u ratu,
odlukama organa drustveno-polttlckih zajednica i svojim samoupravnim opclm
aktima. S tim u vezi je obaveza svakog organiziranog oblika male privrede da u
okviru svoje redovne djelatnosti lzvrsava vise zakonskih prava i duznostl u pogledu
proizvodnje NVO na PZf.
Prvo, organizirani nosioci proizvodnje NVO u maloj privredi su duznl, u skladu s
planovima priprema privrede za funkcioniranje u ratu i planovima obrane,
samoupravnim opclrn aktima urediti organizaciju i provodenje priprema za ONO.
Isto tako u tim su aktima duznl utvrditi nactn ostvarivanja svojih prava, duznostl i
odgovornosti te djelokrug rada i odgovornost organa u izvrsavaniu zadataka ONO
u miru i ratu. Samoupravnim sporazumom 0 odredenom obliku udruzlvanla duzni
su urediti obavljan~e zadataka i poslova ONO koji su od zajednlckoq interesa za
udruzene subjekte. 4
Drugo, nosioci proizvodnje NVO u maloj privredi su dufnl, u skladu s jedinstvenim
osnovama planova i pripremnih mjera za obranu zemlje i osnovama priprema
privrede za funkcioniranje u ratu, pripremiti i donijeti u miru planove obrane u kojima
utvrduju zadatke, organizaciju, snage, sredstva, rnjere i postupke za proizvodnju
NVO i druge aktivnosti u ratu. S tim u vezi duznl su osoblto utvrditi: procjenu uvjeta,
potreba i rnoqucnostl proizvodnje u slucaju rata; organizaciju, vrstu i opseg
proizvodnje u ratu, ratnu organizaciju, raspored i mobilizaciju ljudstva i sredstava;
postupke i mjere za sluca] neposredne ratne opasnosti i u ratu te druge mjere i
zadatke, koje je nosilac proizvodnje NVO u maloj privredi duzan provoditi i osigurati
za sluca] rata. Spomenuti nosioci proizvodnje NVO duznl su svoje planove
proizvodnje NVO medusobno i s drugim organizacijama i zajednicama uskladiti.15
Trece, nosioci proizvodnje NVO u maloj privredi, u skladu s planovima ONO, duzni
su, radi osiguranja proizvodnje NVO i opskrbe oruzanih snaga, osigurati
odqovarajuce rezerve rnaterijalno-tehniekih i drugih sredstava razmjerno svojim
kapacitetima, proizvodnim
f
tehnlcklrn i drugim moqucnostirna. Sve to u skladu sa
svojim planovima obrane. 6
Cetvrto, naosioci proizvodnje NVO u maloj privredi su duznl da organiziraju i provode
pripreme za proizvodnju u ratu, suglasno djelatnosti umiru i u skladu sa
samoupravnim sporazumima i drustvenirn dogovorima 0 proizvodnji i pruzanju usluga
u ratu, odnosno sa zahtjevima drustveno-politickih zajednica. Oni su duznl osigurati
kadrovske, materijalne i druge uvjete za proizvodnju NVO, organizirati zastitu radnih
Ijudi i materijalnih dobara od ratnih i drugih opasnosti i fizicku zastltu svojih objekata
i sredstava. Isto tako su duznl osposobljavati i obucavati se za proizvodnju u ratnim
, ,
14 Cit. Savezni ZONO, clan 35. i 38.
15 Savezni ZONO, clan 202.i 205., Hepubllckl ZONO SRH, clan 269., ~70., i 271.
16 Savezni ZONO, clan 39., Hepubllcki ZONO SRH, clan 15.
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uvjetima. Spomenuti nosioci proizvodnje su duznt medusobno suradlvatl u
provodenju priprema za proizvodnju NVO i uskladivati svoje planove proizvodnje
NVO, osobito u opskrbi energijom, sirovinama, rezervnim dijelovima, isporuci qotovlh
proizvoda i medusobnoj koordinaciji rada u ratnim uvjetima na postojeclrn i ratnim
lokacijama.17
Peto, nosioci proizvodnje u maloj privredi duznl su, na zahtjev nadleznoq organa
drustveno-politlcka zajednice, prvenstvno proizvoditi predmete NVO. Medusobna
prava i duznosti nosioca proizvodnje i organa, na ciji se zahtjev proizvode predmeti
NVO, ureduju se ugovorom. Zatim, ovi nosioci proizvodnje NVO Hi osposobljeni
nosioci za takvu proizvodnju ne mogu mijenjati namjenu prolzvodno-tehnlcklh c\~lina
koje sluze za proizvodnju NVO bez suglasnosti nadleznoq organa Federacije.
Moze se osnovano konstatirati da pravni propisi odqovarajuce ureduju ulogu i
zadatke nosilaca proizvodnje NVO u maloj privredi na PZT. Propisi odreduju okvire
i granice organizacije i dJelovanja te prava i duznostl u pripremama i soposobljavanju
za proizvodnju NVO na PZT. U tako odredenim okvirima i granicama dato je
ovlastenie nosiocima proizvodnje NVO da svojimsamoupravnim opclrn aktima
konkretno urede djelovanje u miru na osposobljavanju za proizvodnju NVO na PZT.
3. MOGUCI OBLICI STATUSNOG ORGANIZIRANJA MALE
PRIVREDE U PODRUCJU PROIZVODNJE NVO NA PZT
lzucavanle rnoqucnosti organiziranja proizvodnje NVO na PZT je usmjereno na
podrucje male privrede. Pojam male privrede u nas je poznat vec duze vremena.
Medutim, pravo taj po~am s pravnim znacajern usvaja tek u najnovije vrijeme. Zakon
o poduzeclrna (ZOP) 9, koji institucionalizira klasicne trzlsne subjekte i njihovo
funkcioniranje, ukinuo je dosadasniu organiziranost i funkcioniranke privrednih
subjekata na osnovama Zakona 0 udruzenom radu iz 1976. godine. 0 Ujedno je
ZOP determinirao malu privredu. On je odredio da se drustveno, rnlesovlto i privatno
poduzece smatra poduzecern male privrede ako ima manje od stotinu zaposlenih
radnika (clan 144.).
No, nedavnom izmjenom i dopunom ZOP-a ukinuta je ova odredba 0 poduzeclrna
male privrede.21
Vjerojatno je to uradeno iz razloga sto se izmjenama i dopunama ZOP-a ukidaju
razlike i uspostavlja se jednak drustveno-ekonornskt i pravni poloza]
ekonornsko-trzisnlh subjekata, nezavisno 0 vlasnistvu sredstava, broju radnika i vrsti
privredne djelatnosti.
17 Savezni ZONO, clan 38., Heppublickl ZONO SRH, clan 15., 16. i 17.
18 Savezni ZONO, clan 40. i 41.
19 "Sluzbeni list SFRJ", broj 77/88.
20 "Sluzbenl list SFRJ", broj 63/76.
21 Zakon 0 izrnlenama i dopunama Zakona 0 poduzeclrna ("Sluzbeni list SFRJ",
broj 40/8~).
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Novi izvori statusnog privrednog prava, nema sumnje, traze novo poimanje termina
male privrede. To naroclto zato jer i sadasn]l zakoni 0 ONO ne tretiraju pojam male
privrede i jer oni, zbog neuskladenosti sa ZOP-om, kao subjekte proizvodnje NVO
na PZT odreduju organizacije udruzenoq rada i radnje radnih Ijudi koji sredstvima
u vlasnistvu grad ana obavljaju privrednu djelatnost. Ovdje se ne radi samo 0
terrnlnolcskim pitanjima privrednih subjekata. Radi se 0 promijenjenom karakteru
ldrustveno- ekonomskom polozaju privrednih subjekata. To ce, sasvim je izvjesno,
zahtijevati novo poimanje subjekata male privrede i njihovu ulogu u ONO, a osobito
u podrucju organiziranja proizvodnje NVO na PZT.
Dakle, od interesa je predmeta lzucavania da se, u vezi s iznijetim problemima,
definira pojam male privrede; razumljivo, prvenstveno s aspekta interesa predmeta
lzucavanla i karakteristika koje moraju lzrazavatl privredni subjekti za organiziranje
proizvodnje NVO na PZT. Polazeci od tih zahtjeva, rnoze se ustvrditi da subjekti
male privrede moraju biti: manji po broju radnika, jedinstveni u tehnolosko]
organizaciji i fleksibilni u organiziranju u subjektivnom i tehnoloskorn smislu. Ali, za
definiranje subjekata male privrede prema tim pretpostavkama, nema izricitoq
uporista u najnovijem ZOP-u, koji jedini i definira privredne subjekte. Naime, ZOP
utvrduje slfjedece vrste privrednih subjekata:
- drustveno poduzece (tu spadaju kao posebne vrste: javno poduzece te dlonlcko
drustvo i drustvo s oqranlcenom odgovornoS6u kada posluju sredstvima u
drustvenom vlasnistvu):
- zadruzno poduzece (tu spadaju kao posebne vrste: dlonicko drustvo, drustvo
s oqrantcenom odqovornocscu, komanditno drustvo i drustvo s neoqranlcenom
solidarnom odqovornoscu clanova, ako su u njih ulozsna sredstva u zadruznorn
vlasnistvu) ;
-privatno poduzece (tu spadaju kao posebne vrste: dlonlcko drustvo, drustvo s
oqranlcenorn odqovornoscu, komanditno drustvo i drustvo s neoqranlcenorn
solidarnom odqovornoscu ako su u njih ulozena sredstva u privatnom vlasnlstvu):
- poduzece u rnlesovitorn vlasnlstvu (tu spadaju: dlonicko drustvo, drustvo s
oqrnicenom odqovornoscu, komanditno drustvo, drustvo s neoqranicenorn
solidarnom -cdqovornoscu clanova i javno poduzece, kada se u njih utazu sredstva
u razlicitirn oblicima vlasnlstva);
- ugovorno poduzece ~je osniva radni covjek udruzuluct svoja sredstva i rad
i radnici udruzujuci svoj rad;
- radnja koju osniva radni covjek radi obavljanja privredne djelatnosti
samostalnim osobnim radom i sredstvima u vlasnlstvu gradana;
- poljoprivredno gospodarstvo koje osniva radni covlek radi obavljanja privredne
djelatnosti osobnim radom i sredstvima u vlasnistvu gradana.
Zakon 0 poduzecirna je uspostavio rnoqucu egzistanciju vise razlicltih vrsta privrednih
subjekata, koji se medusobno razlikuju, uglavnom, prema vrsti vtasnistva na
sredstvima subjekata. No, pitanje vlasnlstva na sredstvimaprivrednih subjakata nema
veceq znacen]a za predmet ovog razmatranja. Ostaju razlike izmedu privrednih
subjekata, vrijedne paznje, pod nazivom poduzece - 9iOnicko drustvo - komanditno
drustvo - drustvo S oqranlcenorn, odnosno neoqranlcenorn solidarnom
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odqovornoscu - javno poduzece - ugovorno poduzece - zadruga - radnja -
poljoprivredno gospodarstvo.
Odmah valja kazati da se ovdje ne radi ° nekim apsolutnim razlikama. Analiza
zakonom utvrdenih priroda spomenutih privrednih subjekata upucu]e na zakllucak
da izmedu njih postoje stanovite relativne razlike. One se mogu izraziti u vellclnl
kapaciteta, broju zaposlenih, vrsti privrednih djelatnosti te odgovornosti za obveze
u poslovanju. Tako je osnovano pretpostaviti da ce, u pravilu, dlonlcko drustvo,
drustvo s oqranlcenom odqovornoscu i komanditno drustvo biti privredni subjekti s
vecirn kapacitetima i veclrn brojem zaposlenih radnika. Zatim, osnovano je
pretpostaviti da ce, u pravilu, drustvo s neoqranlcenorn solidarnom odqovornoscu,
zadruzno poduzece, ugovorno poduzece, privatno poduzece i zadruga biti privredni
subjekti s manjim kapacitetima i manjim brojem zaposlenih radnika. Sasvim je sigurno
da ce bas ta grupa privrednih subjekata, ukljucujuci i radnje i poljoprivredna
gospodarstva kao nesporne subjekte male privrede, biti osnova za formiranje
subjakata male privrede. Dakle, u vezi s iznijetim, moglo bi se utvrditi da pojmovno
malu privredu zrazavatu sve vrste poduzeca, zadruga, radnji i gospodarstava ako
zaposljavaju manje od stotinu radnika.
Medutim, u predmetu lzucavanja su privredni subjekti male privrede koji imaju
zadatak organiziranje proizvodnje NVO na PZT. To iziskuje potrebu pomnijeg
definiranja privrednih subjekata male privrede koji ce biti nosioci proizvodnje NVO
na PZT. Ranije je utvrdeno da oni moraju udovoljavati stanovitim zahtjevima: prvo,
da su manji po broju zaposlenih, drugo da su jedinstveni u tahnolosko]
organiziranosti, trece da su fleksibilni u promjeni organiziranosti i djelatnosti i cetvrto
da se u miru mogu osposobiti za organiziranje proizvodnje NVO na PZT. Moze se
ustvrditi da ce ovim zahtjevima udovoljavati vecina oznacenlh privrednih subjekata
moquce proizvodnje NVO, koje ZOP imenuje: drustvo s neoqranlcenom solidarnom
odqovornoscu, zadruzno poduzece, privatno poduze6e, ugovorno poduze6e,
zadruga i radnja za obavljanje djelatnosti osobnim radom.
Izvedena analiza upu6uje na zakljucak da su nosioci organiziranja proizvodnje NVO
na PZT, u pravilu, sva poduze6a, drustva s neoqranlcenorn solidarnom
odqovornoscu, zadruge i radnje koje spadaju u sastav male privrede i prema
zakonskim propisima su duzni u miru se osposobiti za proizvodnju NVO na PZT.
4. ZAKUUCAK
Sistem ONO svojom prirodom zahtijeva da se njegova organiziranost i funkcioniranje
ureduju zakonskim i drugim pravnim izvorima.To se odnosi i na organiziranje
proizvodnje NVO na PZT.
Analiza temeljnih pravnih izvora, koji reguliraju ONO, daje pozitivan odgovor na
postavljena pitanja u istrazivanju, Prvo, rnoqucnost i dopustivost proizvodnje NVO
na PZT je ugradena u sistem ONO kao pravo i obaveza odgovaraju6ih privrednih
subjekata. DiU:), pravom utvrdeni karakter i nacin proizvodnje NVO na PZT zahtijeva
da nosilac ~J oroizvodnje, u prvom redu, budu subjekti male privrede. Samo su oni
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svojorn prirodom najsposobniji organizirati proizvodnju, i to NVO na PZT. Njihova
je zakonska obaveza da se za tu proizvodnju osposobljavaj u miru. Tre6e, najnoviji
izvori statusnog privrednog prava utvrduju siroku lepezu organizacijskih oblika
privrednih subjekata. Mnogi od njih ce egzistirati u maloj privredi i biti nosilac
proizvodnje NVO na PZT. Analizirani pravni izvori ostavljaju privrednim subjektima
da samostalno izvode svoju radnu organiziranost i da samoupravno ureduju
konkretno izvodenje proizvodnje NVO na PZT.
Na kraju, analiza pravnih izvora iz podrucja aNa ukazuje na potrebu njihovog
uskladivanja s najnovijim izmjenama ustavnog i prlvredno-statusnoq prava.
Osim citiranjh pravnih jzvora, koristenj i slijede6i pravni jzvorj:
1. Zakon 0 ekonomskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoruZanja i vojne
opreme ("Sluzbeni list SFRJ", broj 25179, 13/87)
.2. Zakon 0 proizvodnji naoruzanja i vojne opreme ("SltiZbeni list SFRJ", broj 30179)
3. Naredba 0 odredivanju sredstava koja se smatraju naoruzanjem i vojnom opremom
("Sluzbeni list SFRJ", broj 51/80)
4. Odluka 0 osnovama jedinstvene metodologije i jedinstvenim pokazateljima za
planiranje ONO ("Sluzbeni list SFRJ", broj 61/85)
5. Odluka 0 odredivanju predmeta iusluga koji su posebno znacajni za ONO ("SltiZbeni
list SFRJ", broj 40/87)
6. Naredba 0 odredivanju sredstava koja se smatraju osnovnim sredstvima za
proizvodnju naoruzanja i vojne opreme.nacinu evidencije tih sredstava i nacinu vrsenja
kontrole njihovog cuvanja i odrzavanja ("Sluzbeni list SFRJ", broj 9/81)
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Summary
Martincevic J. Law Aspects of Part of Small Economy in Production of Armament and
Army Equipment on Temporary occupied Teritory
System DND by its very nature looks for organizing and functioning to be operated by
law and the other law sources.
The analyses of the basic law sources regulating DND gives pozitive answer on the set
questions in researching. The first, possibility and allowness of producing NVD on PZT is
built in the system DND as the law and obligation fo the corresponding economic subjects.
The second, by the law confirmed character and the way of producion NVD on PZT
above all wants the carrier of producing to be the subjects of the small economy.
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Only they themselves by their nature are the most capable to organize production and
that NVO on PZT.
Its law obligation is that this production should be done in peace. The third, the newest
sources of the status economic law establish the wide fan of the organization forms of the
economic subjects. Many of them will exist in the small economy and are going to be the
carriers od producing NVO on PZT.
The analysed law sources leave to economic subjects to perform independently its work
organization and to make selfgovennent by concrete performing of producing NVO on PZT.
At last, the analyses of the law sources from the region ONO shows the need of their
harmonizing with the newest changes of the constitutional and economical statute law.
